

























































análisis  de  este  tipo  y  menos  aún  basados  en  fuentes 
manuscritas.  
Para paliar parcialmente esta situación, este volumen aborda 
el  paradigma  de  los  conectores  consecutivos  mediante  un 
análisis  diacrónico  de  sus  propiedades  morfológicas, 
sintácticas  y  semántico‐pragmáticas,  en  un  corpus  formado 
por 381 documentos coloniales pertenecientes a la Audiencia 
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Borregán, Alonso: La Conquista 
del Perú. Edición de Eva Stoll y 
María de las Nieves Vázquez 
Núñez. Con un estudio 
introductorio de Wulf 
Oesterreicher. (Textos y 
Documentos Españoles y 
Americanos, 7) 2012, 216 p.,  
€ 24,00   
ISBN 9788484896357 
 
* Transcripción diplomática de 
uno de los textos más 
fascinantes de la historiografía 
colonial peruana del siglo XVI, la 
crónica de A. Borregán, con un 
estudio histórico y lingüístico de 
sus rasgos de oralidad. 
Fernández Alcaide, Marta: 
Cartas de particulares en 
Indias del siglo XVI. Edición y 
estudio discursivo. (Textos y 
Documentos Españoles y 
Americanos, 6) 2009, 384 p. + 





* Estudio lingüístico de un corpus 
de cartas privadas escritas por 
personas pertenecientes a toda 
la escala social, que supone un 
novedoso acercamiento a la 
lengua española hablada en 
América en el siglo XVI. 
Albertin, Chiara (ed.): De las 
costumbres antiguas de los 
naturales del Pirú. (Textos y 
Documentos Españoles y 







* Edición paleográfica de un 
manuscrito de finales del siglo XVI 
o ya del XVII de las llamadas 
crónicas postoledanas del 
Tawantinsuyo. Incluye un estudio 





Temática del libro Historia de Hispanoamérica 
Ecuador en los siglos XVI hasta XIX 
Documentación colonial 
  
  
 
 
